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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación existe entre la 
ecoeficiencia  y los valores de la Dirección General de gestión sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR 2015, la población constituida por 45 trabajadores 
de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del 
SERFOR, la muestra consideró toda la población por ser una cantidad mínima. 
  
 El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de 
corte transeccional, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló 
al aplicar el cuestionario de ecoeficiencia y otro de valores en la escala de Likert 
(totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, 
totalmente en desacuerdo), que brindaron información acerca de relación que existente 
entre la ecoeficiencia y los valores, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
 Según los resultados el 26.67 % de los trabajadores presentan una ecoeficiencia de 
nivel eficiente, el 53.33% presentan un nivel regular y un 20.00%  un nivel deficiente. Por 
otro lado los datos obtenidos el 24.44 % de los trabajadores presentan unos valores  de 
nivel alto, el 48.89% presentan un nivel medio y un 26.67%  un nivel bajo. Y según la 
prueba de Spearman, la variable ecoeficiencia está relacionada directa y positivamente con 
la variable valores, con una correlación de 0.598 representado este resultado como 
moderado con una significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.05. 
 
Palabras clave: valores, honestidad, ecoeficiencia, ahorro, energía.  
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 Abstract  
This research was general objective to determine the relationship between eco-efficiency 
and values of the General Directorate of sustainable forestry management and Wildlife, 
SERFOR 2015, the population comprised of 45 workers of the Sustainable Management of 
Forest Heritage and Wildlife of SERFOR, the entire population sample considered to be 
minimal. 
  
 The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research used 
for purpose non-experimental design correlational level transeccional court, which 
collected information on a specific period, which was developed by applying the 
questionnaire eco-efficiency and other securities in the Likert scale (strongly agree, agree, 
neither agree nor disagree, disagree, strongly disagree), who provided information about 
that relationship between eco-efficiency and values, whose results are presented 
graphically and textually. 
 
 According to the results the 26.67% of workers have an efficient eco-efficiency 
level, 53.33% have a regular level and 20.00% poor level. On the other hand the data 
obtained 24.44% of workers have values high level, have an average 48.89% and 26.67% 
level low. And according to the Spearman test, eco-efficiency variable is related directly 
and positively with the variable values, with a correlation of 0.598 represented this result 
as measured with a statistical significance of p = 0.001 being less than 0.05. 
 
Key words: values, honesty, eco-efficiency, saving energy. 
